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いて図形認識機構の構成法を論じたものである。第 1 章は緒論である。第 2 章では感覚細胞膜の
電気的特性と細胞内で起こる化学反応とを数学モデノレによって表現して，光受容機構を明らかに









(1) 視覚細胞膜の電気的， 化学的反応を数学モデノレによって表現し， 光受容機構を明らかにし
7こ。
(2) 視覚神経系の基本的モデノレを提案し，諸々の生理学的実験事実が，乙のモデルで説明できる
ことを示し，モデノレの信i慢性を立証した。
(3) 視覚神経系と相似と思われる図形認識機構を構成し，手書き数字識別実験を行ない，優れた
性能を実証した。
このように著者は，生物の持つ優れた機能を工学の立場から解明し，幾多の新しい知見を得て
いる。この成果は，生物学の分野に新風を吹きこんだと同時に工学の分野，特に情報処理の分野
の発展に寄与するところ大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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